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Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) berjaya 
menjuarai Kejohanan 
Sepak Takraw Akhir Grand 
Prix Pahang setelah 
menewaskan pasukan 
Bomba Kuantan di Dewan 
Serbaguna Muadzam Shah 
baru-baru ini. 
Kejohanan anjuran 
Majlis Sukan Pahang itu 
turut disertai 25 pasukan 
lain, antaranya Majlis 
Daerah Pekan, Universiti 
Tenaga Nasional (UNITEN) 




oleh Timbalan Menteri 
Sumber Manusia yang juga 
merupakan ahli Parlimen 
Muadzam Shah, Datuk 
Maznah Mazlan.
Menurut Pengurus 
Pasukan UMP, Abd Rahman 
Haji Safie, pencapaian 
pasukan UMP kali ini 
amat membanggakan 
memandangkan UMP 
sebelum ini hanya layak 
ke peringkat separuh akhir 




walaupun beberapa kali 
kehilangan mata, namun 
hasil semnagat juang dan 
kerjasama yang utuh, para 
pemain UMP akhirnya 
dapat menewaskan 
pasukan Bomba Kuantan 
dengan mata 18-21, 21-17 
dan 15-13.
“UMP akan meneruskan 
usaha mencari bakat baharu 
untuk meningkatkan mutu 
prestasi permainan yang 
lebih hebat pada kejohanan 
yang lebih besar akan 
datang,” katanya.
Manakala menurut 
kapten pasukan UMP, 
Irwanshah Amir Hamzah, 
kemenangan yang tidak 
terduga ini adalah hasil 
sokongan ahli-ahli pasukan 
yang lain dalam memastikan 
sukan ini terus aktif di UMP 
sekaligus memartabatkan 
sukan ini di mata umum. 
Penyertaan seramai 18 orang 
peserta UMP dalam Perak Suunto 
Rogaining 12H Night Rogaining 
Navigation 2010 yang bertempat di 
Bandar Teluk Intan, Perak pada 27 
dan 28 November 2010 lalu telah 
memberikan kejayaan besar buat 
UMP setelah meraih kedudukan 
sebagai juara dan naib juara, 
di samping kedudukan tempat 
ke-4 dan ke-5 dalam kejohanan 
tersebut.
Persediaan awal yang 
dilakukan oleh Pasukan Sukan 
Lasak UMP ini telah membawa 
pulang wang tunai RM600 bagi 
juara dan RM500 bagi naib juara 
berserta medal tiap satunya dan 
barangan tajaan dari syarikat yang 
terlibat dalam kejohanan.
Kejayaan yang diperoleh 
oleh peserta UMP ini merupakan 
kejohanan yang melibatkan 
sukan lasak navigasi kompas 
(Orienteering) yang telah mendapat 
sokongan penuh kerajaan negeri 
Perak dan telah mendapat 
pengiktirafan oleh Malaysian Book 
of Record sebagai “First Rogaining 
Event in Malaysia”. 
Menurut ketua pasukan ini, 
Pasukan Sukan Lasak UMP telah 
bersedia menghadapi kejohanan 
ini sebulan lebih awal dengan 
melakukan persiapan mental dan 
fizikal bagi menjamin semua ahli 
berada dalam keadaan baik dan 
bersedia menghadapi apa-apa 
cabaran sepanjang kejohanan 
tersebut berlangsung.
Majlis penutup dan 
penyampaian hadiah telah 
disempurnakan oleh Pengerusi 
Jawatankuasa Kebudayaan Belia 
dan Sukan Negeri Perak yang 
disaksikan hampir 200 pasukan 
yang terdiri daripada institut 
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